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DESCARTES, FREUD 
I LES NOVES SECRECIONS CEREBRALS 
uli Pete 
La col lita dc llibrcs sobre el ccrvcll huma és habitual-
lllCrlt copiosa ¡rica. Més rcccntmcnl hu ha siguI l:ler-
que la Uni versitat de YalCncia i Edicions Brolllcra hi 
han contribuH. comen~anl la sella col·lccció de di vul-
gació c icrll ífica "Scnsc fronleres" amb el lIibre de l 
periodista Xav ier Duran El ü1/w1/f polii!dric. gU:lnya-
dor de la primera cdici6 del Prcmi de Divulgació 
Científica "Esludi General". Des de l'acoslarnelll més 
popular al problema de les bases matcriaL~ de les aeli-
vililtS Illc lll als - quin és ¡'origen 
vi"ió, rccuperació de conceptcs, inlcrprctació musical. 
etc.- constitu e ixen una gal eria impress ionant de 
n::trats del cervcl l en acció. 
D'allra banda, el professor Adolf Tobeiía (autor. 
entre d'all res, d 'un excel-lent i lúcid Ilibre: El cerrell 
erótic, ed. La Campana) es fei:1 ress{) a les pagines de 
ciencia de UI Val/guardia del sotcrrame nl intcl ·lectu.\1 
de Freud que suggere ix 1:1 revista mMica fil e ¡..tIllL"C'/. 
a proposil de la publ icació de l lIibre d' R. Webster 
IVlly Frcud \\Y/S II'rong: sin. ~'ciellce 
de la illtel·1igcncia. quines són les 
bases rn;¡tcrials de la me moria. del 
11cngumgc o les c lllocions. poI pen-
sar una maqu ina. cap a on va el 
ccrvcl l huma ¡molles allres qücs-
lion5- , Du ran CIl S introdueix en 
un rnó n fascinanl, el d ' una glandu-
la les secrecions de la qual són tan 
espcctaculars i gnmdioses eom una 
sim fonia o un lIibre sob re e lla 
KLES APORTACIONS 
{lml f's)"cllolllllllysis (Harper and 
Collins). El celllenari de la publica-
ció deis se us pri me rs Ireba lls és 
una bolla opOrlunilal per a defin iti-
va ment passar Freud de les pagi nes 
de la hi storia de la ciencia a les de 
matcixa. 
Fa quat rc -ee nts an ys nai x ia 
René Desearles, el que seria un bri -
Ilalllíss im filosof ¡ científi c que 
imposaria <1mb for¡;:a 1:1 visió d 'una 
separació cos-a nima irreso lubl e. 
Tot i que aquesl d ualisme em;:¡ra 
pe rdu ra culturalllle nl - fins i 101 
entre cienlífics de la lalla de 101m 
Ecc lcs- els neLlroc ielll ífics han 
comen"al a fer aporlac ion s més 
q ue nOlables sobre els mccan ismcs 
cerebrals deis processamenls elllo-
llUS i rac ional s . A ixí. I" e min e nl 
neurobioleg Anton io Dam:ls io 
publidl fa dos an ys Desear/es' 
DES DE OARWIN FINS ALS 
NEUROCIENTIFICS 
ACTUALS ENS OBLIGUEN 
A ACCEPTAR 
AMB HU MILlTAT QUE NI 
L 'ESPi!CIE HUMANA 
i!s CENTRE DE RES NI 
EL SEU CERVELL Ti! RES 
O·ESPECIAL .. 
la literalura de ficció. Cosa que els 
biolegs darwini sles proposen des 
de fa temps (vegeu I'esp le nd id 
"Pezones mascu linos y o ndas clilo-
rideas" dc S. J. GOllld. dins HrrmlO-
,\"lIII /"II.~ y 1(/ l/alga llel mil/i~'/ro, eel . 
Crílica). 
La biologia modern a és, e n Ií, 
difícil mcnl compatible amb el dua-
lisme carlesia o amb la mitologia 
freudiana. Les aportacions des de 
Darwin fins als nombrosos neuro-
científics aetu als ens ob lig ue n a 
acee ptar a m b hum i lital q ue ni 
l" espCcic huma1l<1 és centre de res 
ni el seu ecrve ll lé res d' especial 
des d ' un punl de vista bioquímic i 
cel ·lular. En altres ambi ls acade-
mics al lo que S'a110111CnCn cicnc ics 
cognitives conslilUeixen un lerrilori 
errors: clllo/ioll. rClI.wm l/lid IlIIlIIlII/ brain (Pu tnant). 
o n s'a]>orte n d:ldes solides que conjuren aquesta cre-
e n"a human a t:1n COlTl una d 'una me nl immaterial i 
inaccessible a la c ie nc ia. Anlonio i Hann:1 Damasio 
ens delccten (moll freqüc lltment) amb la publicació 
d'i rnatges especlaeulars del eerve ll. La combinació de 
rcpresen lacion s d 'a lla resol ució amb la detecció deis 
lerritoris cerebrals <lctius duranl diversos processos-
comú per <1 neurocientílícs. filosofs, psicolegs, espc-
ci<l lisles en intel·ligeneia artificial o lingüisles. uni ts en 
un csfor" litanic per fondrc melll i cervell. Em reserve 
e l dubte - c:\ rtes ia- de s i serel11 capa¡;:o s a lguna 
vegada d'interpretar i entendre com emcrgeix la cons-
ciencia o els sentimenls d'aquesl entramal de 10.000 
111ilions de neurones - Ianles C0111 este ls hi ha e n la 
!lostra galaxia ! 
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